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208 Amb aquest títol es va inaugurar, el 7 de novembre 
de 2007 i al Museu d7Histbria de Sabadell, una expo- 
sició sobre aquests testimonis del patrimoni indus- 
trial sabadeilenc. 
Aquest ha estat un projecte que ha anat creixent a 
mesura que la idea inicial necessitava un marc més 
ampli i aprofundit de recerca i de diisi6. Així, en el 
seu origen -e1 projecte va sorgir l'any 2003- I'objec- 
tiu bhsic era el de senyalitzar les xemeneies de Saba- 
deii, uns elements que, cada vegada mis, quedaven 
absorbits pel paisatge urbh de la ciutat, sense cap 
context informatiu i gairebé sempre aillats del seu 
context industrial original que els donava tot el sentit 
histbric: en placa públiques, en patis comunitaris de 
blocs residencials, dins d'equiparnents educa tius... 
Després, a I'hora de comenpr a h-eballar els contin- 
guts que havien de tenir aquestes plaques, de seguida 
ens v k m  adonar que calia investigar molt més a 
fons aquest tema. Es van detectar moltes ilacunes 
sobre el seu coneixement: quina era la denominació 
correcta de cada xemeneia, on eren els pl?inols origi- 
nals dels pmjectes de conshucció, manca d'informa- 
ci6 sobre la data de construcci6, manca de dades 
sobre I'autoria dels pmjectes d'enginyeria i sobre el 
conjunt industriai al qual pertanyien, etc. 
Les xemeneies industriais que s'han conservat a 
SabadeU s'han convertit en veritables fossils &una 
activitat industrial passada, essenciatment la del 
t8xtil. És cert que encara dominen parcialment la 
silueta urbana, perb també 6s evident queja no s6n 
tantes com abans i ja no fumegen ... Actuaiment, la 
practica totalitat d'aquestes xemeneies estan prote- 
gides pel Pla Especial de Protecció del Patrimoni de 
Sabadell (PEPPS). 
Projecte inicial: senyalització patrimonial 
Davant d'algunes demandes ciutadanes i per iniciati- 
va de l'Ajuntament de Sabadell, l'any 2003 el Museu 
d'Histbria de Sabadell va elaborar el projecte 
Xemeneies i antics vapors texrils de Sabadell. Pm- 
jecte de senyalirzacid urbana i d'irinerari cultural, el 
quai va ser presentat a la convocatoria d'ajuts per a la 
realització d'activitats culturais 2004 de la Fundacid 
Caixa Cataiunya. 
1 El desenvolupament d'aquest pmjecte no hauria estat possi- 
ble sense la wl.labonici6 i la participac16 de les instinicions, 
entitats, centres, empreses i persones segiients: Arriu Historie 
de SabadeU (AHS). Arxiu Histonc i Eotogrsfic de la UES 
(AFUES). CEIP Amadeu Vives. CEIP J m o t  Alisanda, Comis- 
;i6 de mosuaris t¿xtils de les Agmpacions Rofessionals Nareís 
Giralt, Eons Historic de Citncia i Tecnologia de la Biblioteca & 
I'ETSEIB. Eundaci6 Bosch i Cardellach. Museu d'Art de Saba- 
del1 (MAS), Me& Arnemi. JoseD Maria Bcnaul. Miauel 06% 
ser SA. Josep calvet .~ar ia  ca&e Cannona. ~ n t o &  Garbo- 
neU. Citel, Comunitat & ve'd del m r  de Salvany 16, Comu- 
nitat de venis de la ctra. de Barcelona / c .  de Sant cugat. Fcliu 
E ~ c h  (Tints Enricb, SL). Joan Eiamue (ImmobiliMa Intex. 
SL), Joan Garcia-Planas (Art¿xtil),-~1Bfid Garcia-Planas, Eran- 
cesc Garriga, Joan Gamga, Josep Lluís Gorina. Joan Grsu, 
Eugeni Junyent, Guülenno h a ,  Javier Lliso (Astergeo, SL), 
J o s e ~  Maria Masame, Mavisa-Peuaeot. Francesc Moix 
( ~ i k a ) .  Assumpta  uset t. R i c d  0liv<~uanma Pclkz (Ajun- 
tamenr de Sabadell). Montsem Ramon. Estevc Rcnom. Mont- 
serrat Salvador, Maria Engrbia Sampere, Sergi Sampem, Joan 
Soteras (Refintel. SL), Jaume Valentines. Josep Val1 i Joan 
Vega. Des del Mnseu d'HistOria de Sabadell els donem el mes 
s i n m  dels agcaünents. 
Fotografia l. La xemeneio de Io~übiiim de FmncescSompere I Gemons en p/efundonoment. Anys iglo. Autoc Francex Casañas. (AHS). 
Per acord de la Junta del Patronat de la Fundaci6 
Caixa Cataiunya, amb data de 12 de febrer de 2004, al 
projecte se li atorgi un ajut per import de 14.700 e. 
Amb data de 17 de juny de 2004 se signi I'Acord de 
col.labonici6 entre la Fundaci6 Caixa Catalunya i 
I'OAM Museus Municipals de Sabadeii (Museu 
d'Historia de Sabade11) per desenvolupar-lo. El cost 
total del projecte s'havia valorat en 29.41953 e. 
Entre eis anys 2004 i 2006 es desenvoluparni un 
seguit de tasques en relaci6 amb el projecte: 
- Es redacten, per part de l'equip tecnic del 
MHS, els cnteris tecnics basics per a La rediaaCi6 
del disseny de les plaques, la seva ubic~ci6 en l'en- 
tom urbh, I'analisi dels elements per senyalitzar i 
dels continguts que hi han de constar. 
- S'elabora una llista p~~ de xemeneies 
que s'haurien de senyalitzar, en funci6 de la seva ubi- 
caci6 en indrets ja urbanitzats o bé en procés d'urba- 
nitzaci6 avanpt. 
- Es convoca un concm d'idees, de caracter res- 
tringit, per al disseny de Les plaques de senyalitzaci6. 
En aquest concurs participen tres empreses: Ce1.lula. 
Acci6 Creativa SCP, Dilema @isseny, Comunicaci6 i 
Branding) i i g d t i c s  & Oz. Disseny Global. F i -  
ment se selecciona la proposta presentada per I'ern- 
presa c&l.lula. 
- Es coniracta el Sr. Ricard Oliva, historiador, 
per fer una recerca histbnca preliminar de les xeme- 
neies que s'han de senyalitzar, un total de 16. Aques- 
ta investigació es va fer a partll. de la documentaci6 
que es conserva a I'Arxiu Histbnc de Sabadeii, i es 
do& prioritat a la recerca de la informaci6 sobre les 
set primeres xemeneies que @en ser objecte de 
senyaliizaci6 en una primera fase. L'estudi es com- 
pleta amb recerca de fonts o&, amb la consulta 
d'algun arxiu particular i amb el buidat del fons de 
I'enginyer Izard que es troba dipositat a la hndaci6 
Bosch i Cardeiiach de SabadeU. 
W n R a  2. Piam Upus t&em que senyalltza lo xemenelo de Fmncerc Sompcn 1 GennanS o lo plaqa de Fredcric Mompou. Any 2w~ lotes k 
ploques mntenen. Wsimment, la Informocld següent: nom de la xemeneia, olqarlo. data de mnstruccl4 autor delpmjecte, mnjunt Industrial o, 
quolpnranyia 1 I'octivitai o la quol es dedlcow. Autor: Juanma Pelaez. (Ajuntament de Sabadell). 
Fotografla 3. Placa de prei que seny<iIiho la xemeneia del wp01 d'en mI¿ o dt ,., veniun. ,. ,.Ju, aciu -....-.. t sMu% -. ,-. --. --.. -- 
Alisanda, z w &  (MHS). 
- El mes de maig del UM6 s'e-ga la produc- 
ci6 de les set primeres plaques a L'empresa Cel.lula. 
- Amb data de 28 de juny de 2006 se signa un 
conveni de col~laboraci6 entre I'OAMA i I'empresa 
Astergeo, SL per a la realització del d c u l  topoWc 
de les algades constructives de la totalitat de les 
xemeneies que han de ser objecte de senyalització en 
el marc d'aquest pmjecte. Cada placa wntindd la 
infonnaci6 de I'algada de la xemeneia. 
Col.locaci6 de les primeres plaques 
En el marc de la celebració de les Jornades Europees 
del Patrimoni a W u n y a  2006, el dia 27 de setembre 
es col.loch la primera placa a la xerneneia de Francesc 
Sampere i germans (placa de Frederic Mompou). 
En total es van senyalitzar set xemeneies: vapor 
d'en Pala o de Bonaventura Bmtau, vapor de Ca 
l'Escapcat, vapor de Cal Molms, vapor de Ca 1'Es- 
tnich, Francesc Sampere i germans, Fytisa i Ger- 
mans Garriga. 
Durant el transcurs de les Jornades, el MHS va 
organitzar un itinerari guiat per les set primeres 
xemeneies senyalitzades, el di 1 d'octubre. D'engh 
d'aquesta data el MHS ha programat aquest mateix 
itinerari en altres ocasions, amb una bona acoliida 
per part dels assistents. 
Com ja hem esmentat. a mesura que avangava el pro- 
jecte de senyalitmci6. es feia m& evident que la 
recerca que caiia fer per informar ngomsament sobre 
el context histbnc d'aquests elements, com també 
sobre les seves @pies caracteristiques (arquidni- 
ques, tipolbgiques, hniques, historiques), s'havia 
d'aprohuidir m6s i m&. La recerca de documentació 
inicial havia de ser ampliada amb la consulta de m& 
fonts arxivistiques. amb la compilació de més dades 
tecniques, amb I'aportació científica i tecnica de més 
especialistes. amb la compilació d'informacions de 
testimonis orals, etc. 
Així va sorgir la idea de fer una exposició que ser- 
vís, alhora. de motivació pcr dur a t e m e  aquest apro- 
fundiment de coneixement i de canal per difondre els 
resultats d'aquestes recerques. L'exposició es va pro- 
gramar dins del cicle d'exposicions temporals de petit 
format del Museu d'Hist6ria de Sabadell i va restar 
instal4ada a la sala del vestíbul del 7 de novembre de 
2007 al 13 de gener de 2008 
La mostra es va dividir en set ambits: 
1 -Xemeneies (queja no fumegen...). 
212 Introducció 
2- Qui les projectava? 
3 - Con1 es construien'? 
4- 0 n  s'aixecaven? 
5-0n són les que queden? Que en sabcm? 
6-E1 projecte de senyalització de les xemeneies 
de Sabadell 
7-La xemeneia, element iconogrific i literari 
La mostra va significar la presentació, per primera 
vegada, del cataleg exhaustiu de les 45 xemeneies 
industrials que s'han conservat a la ciutat de Saba- 
dell, datades entre el 1880 la més antiga i el 1962 la 
més recent. Aixi es va donar a coneixer quines són, 
una a una, les xemeneies que s'han conservat fins 
avui, on es localitzen, qui les va construir, a quin 
establiment industrial pertanyien, etc. Aquesta infor- 
mació es va completar amb una descripció formal 
arquitectbnica de totes les xemeneies, feta per I'ar- 
quitecte Josep Maria Masagué, i amh un exhaustiu 
reportatge fotografic fet expressament pel fotbgraf 
Juanma Peláez. El conjunt d'aquest inventari va ser 
presentat en suport plafó i també en suport informa- 
tic interactiu. 
La mostra també va servir per posar en relleu 
I'important paper dels diferents enginyers indus- 
t r ia l~ ,  molts d'ells sabadellencs, que van participar 
en els projectes d'obra d'aquestes xemeneies. També 
va servir per informar, de manera planera, sobre les 
característiqnes tecniques i constructives de les 
xemeneies, i també per descriure'n la tipologia 
general. 
En el muntatge de I'exposició es van presentar h t o -  
eraiies historiques i documents ioriginals i facsímils) 
- 
procedents de diferents arxius d'institucions i d'enti- 
tats (AHS, Arxiu Hiitvric i Biblioteca del Fons 
Histbric de I'ETSEIB. Arxiu de la Fundació Rosch i 
Cardellach.Arxiu Fotogrhfic de la UES ... ) i de pani- 
culars (Placid Garcia-Planas. Montsenat Salvador, 
Esteve Renom i Montserrüt Llonch. Maria Engracia 
Sampere ...). i cs va completar amb I'cxhibició d'unes 
maquetes de xemeneics procedents del tallcr del 
maquetista barceloni Txema Vidal, autor d'una 
extensa obra ancsana de maquetes de xemeneies i 
d'cstabliments industrials del Pohienou. 
El disseny i el muiitatge de l'exposició van ser 
fets pel disseiiyador mataroní Perc Fradera, respon- 
sable, també, del disseny grific del full de m i  que es 
va editar com a material de divul~ació de la mostra. 
L'exposició va tenir molt hona acollida entre el 
públic i va ser visitada per unes 800 persones. 
Al voltant de I'exposició es van programar un 
seguit d'activitats complementiries: l'itinerari 
Hi.st&rirs de xet?zeneirs (18 de novembre) i dues con- 
ferencies: una anib el títol Ia,forgri del vapor rrl burri 
(le Gracia. Ernprrses i r t~torn,  a cirrcc dels historia- 
d o r ~  i arqueblegs Maria Carme Carmona i Eugeni 
Junyent (22 de novembre). i I'altra amb el tito1 1.o 
.remeneia, .sít71bol de la ii~du,strialiriarid, a canec de 
James Douet, especialista cn patrimoni industrial (13 
de desembre!. 
Fruits de la recerca 
L'esforc fet en el conjunt del trehall d'investigació 
previ a l'exposició ha donat bons fruits. entrc els 
quals destaquem: 
- S'han realitzat més de 250 fotografies de I'estat 
actual de les xeineneies conservades a Sabadcll, de 
generals i de detalls. de conegudes i d'ineditcs.' 
- 
- S'ba posat nom a les 45 xemeneies inventariades: 
2 Un agrsiment molr sincer a totes squclles persnnes, empreses 
i centres que ens han oben les sevss pones durani el trehall de 
camp, i un reconcixement a la feina feta pel company fothgraf 
Juanma Peláer. 
3 Un agraiment molt especial a tor l'equip tecnic de I'Arxiu 
Historic de Sahadell. amb qui hem pogut trebaliar amh molta 
complicitat i eficiencia. 
Fotografia 4. Enderroc de la xemeneia de collepó no" (Prot, Coroi i Cornpnnyin). Tnrdor de 197j. Autor: Pere Vidal i Miquel. (AFUES) 
hi ha hagut noms que s'han confirmat, perb 
també n'hi ha que s'han hagut de desdir: inco- 
rreccions, precisions grhcies al fet que se n'ha 
pogut esbrinar la data de construcció (6s a dir, 
s'ha sabut el nom de I'empresa que la va fer aixe- 
car), verificacions amb documentació original 
d'arxiu ... Per exemple: Fytisa (no vapor d'en Fol- 
guera o Valentí Casas), Tints i Aprestos Casano- 
vas Argelaguet (no molí de I'Oriac), Indúshies 
Auxilian Casablancas (no vapor de la O), etc. 
Totes elles, a més, s'han posat sobre el mapa de 
la ciutat i s'han identificat tipolbgicament. 
- Respecte al cathleg del PEPPS, se n'han descobert 
dues d'inkdites, ambdues forga escapcades i ubi- 
cades en indrets de difícil identificació: la de Cal 
Llonch (un rentador de llanes de la Creu Alta, de 
l'any 1943) i la de Jaume Muntanyola (una antiga 
carboneria, de I'any 1893, ara dins la indústria de 
Tints Enrich, al bami de Gracia). 
- S'han "remenat" més de 50 expedients de 1'Arxiu 
Histbric de Sabadell, fet que ha permks localitzar 
alguns plhnols inkdits de xemeneies conservades: 
p. ex., vapor de Cal Bomi Duch, la del rentador de 
Cal Llonch, la de la carboneria de Jaume Muntan- 
yola ... 1 així, i també gricies a fonts documentals 
particulars i orals, s'ha pogut datar el 65% de les 
xemeneies, de moment.lAixb ha permks, també, 
poder determinar, per epoques, el nombre de 
xemeneies conservades següent: 10 xemeneies 
del darrer ter$ del segle XIX, 7 xemeneies del anys 
1900-1920 i 12 xemeneies dels anys 1940-1960 
(n'hi ha 16 encara pendents de datar). Aquest enfo- 
cament ens permet aclarir que, de les xemeneies 
que es mantenen dempeus, algunes són de l'era del 
vapor, quan aquest es feia servir com a forqa 
motriu, mentre que moltes altres pertanyen a 
l'era de I'electricitat i es van aixecar en Bbriques 
que tenien com a activitat principal el tintatge i els 
aprestos i acabats: hi havia calderes, per generar 
escalfor, pero ja no hi havia mhquines de vapor. 
També, 6s clar, n'hi ha que es van haver d'aixecar 
perquk amb motiu de les restriccions elkctriques 
dels anys quaranta del segle xx es van instal.lar 
calderes que tomaren a cremar carbó o fue1 ... 






Fisura 1. lmatge grtiftm de I'aporidó. dissenyada per Pem Fmdem. 
- Com a fet testimonial, s'ha pogut identificar que 
entre les xemeneies conservades tan sols una per- 
tany a una indústria no relacionada amb el textil: 
ens referim a la de la Bbbila dels Baranera. situa- 
da en terrenys de la Granja del Pas, actualment 
Parc Central del Valles. Aquest és I'únic testimo- 
ni que ens ha restat d'una activitat que va tenir un 
gran desenvolupament a la ciutat. relacionat amb 
el seu creixement urbanístic d'enqa de mitjan 
segle xix i fins als anys seixanta del segle xx. 
- S'han estudiat, en profunditat. els plinols del 
Fons Izard i Bas de la Fundació Bosch i Carde- 
Ilach, un fons inedit i de gran interes documental.' 
- S'ha aprofundit i precisat informació i coneixe- 
ment sobre el paper protagonista dels enginyers 
industrials: amb aquesta mostra ja sabem alguna 
cosa més sobre qui les va projectar. aquestes 
xemeneies. En aquest sentit volem destacar la 
importancia del fons documental de I'Arxiu Histo- 
ric de I'Escola d'Enginyeria Industrial de Barcelo- 
na (UPC). que conserva dades molt interessants 
sobre els alumnes que hi van cursar estudis des de 
pricticament la seva fundació I'any 185 1 fins a 
l'actualitat. com també del Fons Histbric de la 
seva Biblioteca, amb un material bibliogrific de 
consulta d'una vilua extraordiniria.' 
- Una vegada més, I'exposició ha permes divulgar 
imatges inedites de gran valor histbric, procedents 
d'arxius d'entitats (UES. per exemple) o d'arxius 
particulars (col.lecció d'Esteve Renom i Montserrat 
Llonch, imatges d'Antoni Carbonell, per exemple). 
- S'ha posat en evidencia que la xemeneia també és 
un element iconogrific molt potent. una forqa de 
connexió entre la historia i el patrimoni industrials 
i I'art i la literatura! 
- En temes que potser poden semblar més anecdb- 
tics, perb que també tenen un interks prou atractiu, 
4 Agraim la col.laboració del Sr. Josep Llobet. director de la 
Fundació Bosch i Cardellach, i I'ajut i atenció rebuda per pan de 
la bibliotecbia de la Fundació. Sra. Magdalena Costa. 
5 En aquest punt volem agrair la col.laboració de les persones 
següents: professor Guillermo Lusa. arxiver laume Valentine i 
biblioteckia Montsemt Ramon. També ha esut impomt I'apona- 
ció de documentació personal per pan d'alguns familim d'aquests 
enginyers: Montcerraf Salvador. Maria Engkia Sampere i JosepVdl. 
6 En aquest imbit volem destacar I'aponació de documents i 
obres d'art originals de la propietat de Plicid Garcia-Planas. 
hem pogut saber que: 
1 - La xemeneia més alta de Sabadell és la de Cal 
Grau, al Ripoll: 52.47 m d ' a l~h ia .  
2- La més baixa de les que es conserven és la de 
Camps Germans (la de I'any 1951): 12,65 m. 
3- La xemeneia més antiga que es conserva, 
segons les dades de que disposem avui, és la 
del vapor Codina: any 1880. Ja té 127 anys! 
4- La xemeneia més recent que es conserva és la 
de Garriga Germans, de 1962, també en l'es- 
tat actual del nostre coneixement. 
5- De xemeneies escapcades pel cos n'hi ha 8, 
de xemeneies sense el coronament o amb 
bona pan desaparegut n'hi ha 19. i de xeme- 
neies amb el coronament refet n'hi ha 3. 21s 
6- La xemeneia del vapor Buxeda Vell, cons- 
truida per a la societat La Mercantil Sabade- 
Ilense, esti obrada amb 22.175 peces (sense 
comptar-hi les peces del coronament!). 
7- La xemeneia del vapor Badia va costar 3.000 
ptes. Es va constmir I'any 1867, feia uns 24 
m d'alqada i va ser enderrocada als anys qua- 
ranta del segle xx. 
Val a dir que, passada I'exposició, el procés de recer- 
ca. compilació i anilisi de nova documentació no 
s'ha aturat. ans al contrari. 
Futura publicació 
Peral curs 2008-2009 esti prevista la publicació dels 
resultats de totes aquestes investigacions i procés de 
documentació. dins la col.lecció dels opuscles de 
patrimoni que edita el MHS, en I'imbit dels Itinera- 
ris histbrics. 
Aquesta publicació oferira informació histbnca 
sobre les xemeneies senyalitzades i les empreses a les 
quals pertanyien, dades sobre el context histbnc 
general i sobre temes tecnics i arquitectbnics, i, final- 
ment. proposari un recorregut cultural sobre un plh- 
no1 urbi. amb la localització d'aquests elements. 
També es fara referencia a I'inventari general de les 
xemeneies que es conserven a la ciutat. 
Aquest material tindri un marcat caricter divul- 
gatiu, didactic i practic, per tal d'arribar a un ampli 
ventall de públics i perque sigui una material de con- 
sulta ficil. 
